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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﻬﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  
ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻌﺮف ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ , ﻗﺒﻞ أن وﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﲝﺜﻬﺎ
  :ʪﻟﺴﻠﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻨﺘﺎﻟﻴﺔ. ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻣﺔ
  
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ .١
اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻮ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻳﻌﲏ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي 
ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺒﻴﺎʭت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﳌﺘﺼﻮرة أو اﳌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ أوﺻﺎف اﻷﻓﺮاد اﳊﻮادث واﻷﺳﺒﺎب 
. اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜّﻤﻲ واﻟﻜﻴﻔﻲ: ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻋﺎن ١. ﻣﻦ اĐﻤﻮع اﳌﻌﲔ
واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ . ﻟﻠﺒﻴﺎʭتاﻟﺒﺤﻮث اﻟﻜّﻤّﻴﺔ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻳﻌﲏ ﲢﻠﻴﻞ إﺣﺼﺎﺋﻲ 
وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺪﺧﻞ   ٢.ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷرﻗﺎم
ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ , وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻪ, اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ أو اﻟﻨﻮﻋﻲ
  . ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص ﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ
  
 ﺑﻴﺎʭت اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﺼﺎدرﻫﺎ .٢
ﺑﻴﺎʭت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ   وأﻣﺎ
وﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎʭت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن . اﻟﻄﻠﱮ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﰱ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ
وأﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎʭت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻫﻲ . ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎʭت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺎʭت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
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 ٣.اﻟﺒﻴﺎʭت اﻟﱵ ﲡﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ واﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻷوﱃ
. ﻓﺎ اﳌﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺧﺎّﺻﺔ ﰱ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ
وأﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎʭت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺧﺮى واﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﰲ 
واﻟﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺐ . اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو اĐﻼت
ﻼم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ ﰲ ﲝﺚ اﻟﻜ
  . اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ
  
 أداوت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎʭت .٣
ﻊ اﻟﺒﻴﺎʭت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻷداوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي أﻣﺎ أدوات ﲨ
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل . ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أّن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺸﻜﻞ أداة اﳉﻤﻊ ﺑﻴﺎʭت اﻟﺒﺤﺚ, اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
وﻳﺮى  ٤.اﻷدوات اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪ: ﺳﻮﻏﻴﻴﻮﻧﻮ
ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷداوات ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻮداروان ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أن 
  ٥.ﺗﺴﻤﻰ ʪﻷداوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎʭت .٤
  :اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎʭت ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺼﺪﻫﺎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎʭت واﻷﺧﺒﺎت ﲟﺎﺳﺎﻋﺪة اﳌﻮاد  .١
 ٦.ﺐ واĐﻼت واﳍﻮاﻣﺶ وﻏﲑ ذﻟﻚدة ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺠﻢ واﻟﻜﺘاﳌﻮﺟﻮ 
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ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮʬﺋﻖ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎʭت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻈﺮ  .٢
  ٧.اﻟﻮʬﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ وﻏﲑ ذﻟﻚ
  
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎʭت .٥
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎʭت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ا
 ٨:وﻫﻲ, وﻳﺘﻜﻮن ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺧﻄﻮاتﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﻴﻠﺲ وﻫﻮ ﺑﲔ 
اﻷﺳﻠﻮب اﻷول ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎʭت ﰲ ﻫﺬا : ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎʭت .١
ﺧﺘﺒﺎر وﺗﺮﻛﻴﺰ اﻹﺣﺘﻤﺎم ﳓﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎʭت ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹ
اﳌﻜﺘﻮʪت ﺗﺒﺴﻴﻂ وﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎʭت اﳋﺸﻨﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت 
 .ﰲ اﻟﻴﻨﺎن
ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎʭت ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘﺼﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ : ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎʭت .٢
 .ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎʭت وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ ﻓﻜﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ أو إﱃ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ
واﻷﺳﻠﻮب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎʭت ﻫﻮ : اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺒﻴﺎʭت .٣
وﰲ ﻫﺎ اﻷﺳﻠﻮب ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﲢﻘﻴﻘﻲ ﺑﲔ , أﺧﺬ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط
 .اﻟﻜﺘﻮب و ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲاﳌﺮاﺟﻌﺎت 
  
 ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎʭت .٦
وﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ , اﻟﺒﻴﺎʭت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖإّن 
  :ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎʭت إﱃ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎʭت وﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ اﻟﻄﻠﱮ  .١
ﺸﺎﺋﻰ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﰱ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﻹﻧ
 .اﻟﻄﻠﱮ
أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎʭت ﻋﻦ . اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎʭت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺎدرﻫﺎ .٢
ʪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم ( اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ)اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ اﻟﻄﻠﱮ 
 .اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ اﻟﻄﻠﱮ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﰲ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ اﻟﱵ ﺗﺸﺮح ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر
ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎʭت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮف أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎʭت  .٣
( اﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ)اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ اﻟﻄﻠﱮ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﰱ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ 
 .ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮف
  
 ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ .٧
  :ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إﺟﺮاء ﲝﺜﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺻﻞ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻬﺎ : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ .١
ووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ , أدواﺗﻪوﲢﺪﻳﺪ , وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ, وﻣﺮﻛﺰاﺗﻪ
 .وﺗﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮʮت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ, اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ
, وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ, ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎʭت: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .٢
 .وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻐﻠﻔﻴﺔ : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹĔﺎء .٣
ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ , ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪﰒ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ . وﲢﻠﻴﺪﻩ
  .ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ
  
  
